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ЕКОНОМІЧНІ ФАКТОРИ, ЩО СПРИЯТИМУТЬ 
ЗБІЛЬШЕННЮ СЕРЕДНЬОЇ ТРИВАЛОСТІ ЖИТТЯ  
 
Пузань В. Є., учень 9 –В класу комунальної установи Сумська 
спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №7 імені Максима Савченка  
 
В Європі серед лідерів за кількістю населення на сьогодні Україна 
займає високі позиції. Поряд з цим, динаміка зміни демографічних 
показників за роки незалежності постійно змінюється, причому в 
абсолютному порівнянні ми бачимо невтішну динаміку – з 1991 по 
2016 рік чисельність населення скоротилася на 10 мільйонів (з 52 до 
42) та склала на 1 вересня 2016 року 42642434 осіб.  
Одним з пріоритетних показників, який напряму впливає на рівень 
тривалості життя населення є дохід на одного члена сім'ї. необхідно 
зазначити, що цей показник вибудовує цілий ланцюг зав’язків, а саме: 
дохід на одного члена сім'ї – рівень і структуру потреб сім'ї – 
тривалість життя. Поряд з цим необхідно враховувати і 
загальноекономічні показники (інфляційні коливання, політика 
оподаткування, політика зайнятості населення тощо). Цікавим є те, що 
збільшення ВНП та збільшення дотацій на систему охорони здоров'я 
не призведе до підвищення тривалості життя українця. Необхідно 
проводити реформа всієї системи охорони здоров’я, а не лише 
реформування системи її фінансування. Показники здорового способу 
життя є також досить важливими сьогодні. За статистичними даними 
лише 7% українців надають перевагу спортивним секціям. Поряд з 
цим, вважаємо що необхідно звертати увагу такі показники як 
відсутність стресів, здорове харчування, стан екологічного 
середовища тощо. За номіналом тривалість життя просто показує, 
скільки років людина швидше за все живе в країні. Але він може 
представляти набагато більше, ніж це. У порівняльних дослідженнях, 
тривалість життя – це показник міри якості життя, технічного 
прогресу та розвитку. І причина цього в тому, що жити довше і більш 
здоровим життям є однією з головних цілей людей. 
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